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LiSDAl.IES, : .. �SDE 'OISELL.,..,S, !.:ES ""'URS--
JE VOUS RE .1ERCIE D'AVANCE POUF. LA B0t1'1E I DULGE CE QUE VOUS H 'ACCORDEREZ A 
ECOUTER LON PREr:IER DISCOURS POLITIQUE A LA RADIO.J'E&SA:EEFb\I fl':t!!t:l'Le�l!!f't � 
..Melf' M!!i.'O'X' tt:�t'ffiter"ffi'N'ijft����'S&.w.p...ooM:ms�tiio-
C'EST COHHE CANDIDAT A LA MAIRIE QUE JE M'ADRESSE A VOUS. JE SUIS CANDIDAT 
DE �OI-1E.E.JE N'AI PAS ETE CONSCRIT,NI 11DBAFTE11,POUR E SERVIR DU TERI·E 
BIEN CONNU. JE SUIS CANDIDAT PARCE QUE J 1 EN AI PLEINE!1ENT LE DROIT, CO :U1E 
CITOYEN DES ETATS-UNIS ET PARCE QUE JE ,Œ CROIS QUALIFIE, COHIŒ MEï.ŒRE DU 
COUITE DE LA CHARTE HUNICIPALE, POUR SERVIR r.IES CONCITOYF. S COl:Il.IE MAIRE. 
JE tŒ RENDS PARFAIT� IENT COHPTE DE LA LOURDE RESPONSABILIT QU, CŒ PORTE 
L'HONNEUR D'ETRE LE PRE UER HAGISTRAT DE LA VILlE, ET JE SUIS PRET A FAIRE 
FACE CETTE RESPONSABILITE. 
J'ESPER ... QU'01 N H'ACCUSERA PAS D'AVOIR ETE TROP AHBITI UX EN �1E PRESENTA T 
A LA L1AIRIE.J'AI SUIVI ACTIV�.IE T L S }��OUVEUENTS POLITIQUES LOCAUX DEPUIS 
VINGT-QUATRE ANS ET MA SEULE PREOCCUPATION JUSQU'ICI A ETE D'AIDER A LA 
PLUPART DES CA 1DIDATS, Y COI.IPRIS !01 ADVERSAIRE D 1 AUJOURD'HUI. :!DXIS JE 1 AI 
JAHAIS DE.'IANDE D 'ETR NOil!Œ E A DES FONCTIO! S POLITIQUES NI SUR LES .DIFFE­
RENTES COHIUSSIONS EN RECOFPENSE DE LION AIDE A CES CANDIDATS.J1AI 1!.HE 
ATTENDU VIJGT-DEUX ANS AVANT D'ASPIRER AU POSTE D'EŒ1EVIN, ,C'EST 
AU PEUPLE QUE J 1 AI DE ,IANDE L 1 HON EUR D 1 ETRE ELU. 
JE TIE S, •.ŒSD ES ET I ESSIEURS, A DECLARER PUBLIQUEHENT Q.UE JE NE SUIS LE 
CM DIDAT D 1 AUCUNE CLIQUE POLITIQUE, El DEPIT DE TOUTES lES RUUEURS .BU CON­
TRAIRE. QUE CERTAINS FONCTION TAIRES I.lUNICIPAUX AIENT PREFERE D'EUX-IŒHES 
,.ETRE OPPOSES A ION ADVERSAIRE,C'EST UN PRIVILEGE QUE LEUR ACCORDE LE 
DROIT DE CITOYEN ET L'ESPRIT DE tOCRATIQUE DU PAYS.QUE CERTAINS POLITICIENS 
CON!, US AIENT PREFERE SE RANGER DU COTE DE !. 0 i ADVERSAIRE, C'EST ENCORE UN 
PRIVILEGE QU 1 xLS ONT. QUANT A CE QUI •. �E CONCER E, JE N 1 AI PAS DE l.�CHINE 
POLITIQUE A BATIR,NI POUR roi-HEHE,NI POUR D'AUTRES.JE N'Y CROIS PAS DU 
TOUT,JE N'EN VEUX PAS DU TOUT T J'Y SUIS E TIER� E T OPPOSE. JE SUIS LIBRE, 
ABSOLUHENT LIBRE,ET JE TIENS A RESTER LIBRE.JE PREFERE SUBIR LA DEFAITE EN 
AYANT LES UAINS LIBRES QUE D'ETRE F.LU SANS POUVOIR AGIR LIBREJiE T.C'ES T  A 
c 0 D 0 � .J 1AC .PT �'RA D' F.TRR Rt.TL 
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D'AILLEURS,C'EST PRECISE.IE T PARCE QUE J'AI TENU A RESTER LIBRE QUE J'AI DE 
L 1 OP POSITION E CE !, OLENT. !ON ADVERSAIRE EST DANS LA LUTTE POUR UN GROUPE EE 
POLITICIE S QUI •. �'AC USE T DU CRIHE EPOUVAl TABLE DE NE PAS LES AVOIR CONSUL­
TES. J 1 AI TOUJOURS PENSE ET JE PENSE E CORE QUE LES Fm CTIOJI S DE L:El• BRES DES 
DIFFERE !TES COHI.�ISSIOl S .. E SONT PAS A VENDRE ET QU 1 ELLES NE DOIVE T PAS SE 
DONNER PAR SOlnHSSIONS, ET JE DEFIE MON ADVERSAIRE OU TOUT AUTRE DE SES AlUS 
DE DIRE PUBLIQUEUENT QUE J 1 AI PROl:IS LA MOINDRE CO..II!USSION A QUI QUE CE SOIT. 
SI JE SUIS ELU liAIRE,JE VEUX LAISSER U RECORD DONT JE SERAI FIER,DGmT 
MA FAHILLE SERA FIERE ET DONT TOUS LES AHIS SERONT FIERS.CEUX QUE JE CHOISIRAI 
CO HIE HE lBRES DES DIFFERENTES COH . .:ISSIO S, SI JE SUIS ELU, JE NE LES CONNAIS PAS 
ENCORE .WI- .Œl E. DURANT LA PRESENTE CAl· PAGNE, J 1 AURAI L 1 OCCASION, MESDAMES ET 
HESSIEURS,DE VOUS ENTRETE IR SUR DIFFERENTES QUESTIONS HUNICIPALES.JE TIENS A 
DIRE POUR LE r.·œ ENT QUE JE NE M'ABAISSERAI PAS A FAIRE DES PERSON ALITES.JE 
SUIS ENTRE DANS CETTE LUTTE AVEC CETTE DETEffi�I rATIO� ET J� V UX E SORTIR COH­
•.Œ UN GENTLEHAN, X:U r!EHE EN POLITIQUE, LES BASSESSES NE H 'ONT J AI1AIS INTERESSE. 
CE QUI 1 1 INTERESSE, ET CE QUI VOUS I TERESSE SANS DOUTE AUSSI, C'EST 
VOTRE GOUVERNEHENT.HON ADVERSAIRE A DEJA ETE HAIRE DE LEWISTO ,IL Y A UN PEU 
EN 1943 ET EN 1944. 
PLUS DE DEUX A S,C'EST-A-DIRE REXZ��3ZMZI�� LA CHART NE VEUT PAS QU'UN 
l�AIRE SOIT ELU POUR PLUS DE DEUX TER!ŒS CO SECUTIFS D 1 U A , C'EST PARCE QUE 
LE ;lAIRE EST CELUI QUI C OISIT LES LEHBR S DES COHi�ISSIONS, T SI LA CHARTE 
�nPECHE ur CITOYE1 D'ETRE l�IRE PLUS DS DEUX ANS DE SUITE,C'EST PARCE QUE 
LES CITOYE S,EN ADOPTANT LA CHARTE,SOlT OPPOSES A CE QU'U �r.AIRE AIT LE CON-
TROLE DES CO! GSSIONS OU DEVIEN E I PLUS NI HOI S QU'UN DICTATEUR. OR 10 J 
ADVERSAIRE A ETE HAIRE AVANT LE UAIRE ACTUEL. IL A NOI1HE DEUX ET PARFOIS TROIS 
.�&ŒRES SUR LES CotWISSIONS. C 1 ETAIENT DES CITOYENS DE SON CHOIX. S 1 IL ETAIT 
ELU LE 17 FEVRIER, IL AURAIT L 1 AVANTAGE DE NO .H•lER UN ET HE. 'lE DEUX AUTRES DE 
SES PARTI SA S SUR LES COlŒISSIONS. C 1 EST-A-DIRE QUE S 1 IL OBTENAIT LA VICTOIRE, 
LA CHARTE l· UNICIPALE DEVIENDRAIT U E GUENILLE ET l•W ADVERSAIRE SERAIT :U 
ROI ET :fAITRE DU GOUVERNEr1ŒNT ?. UNICIPAL ET DE TOUS LES CITOYE S. 
VOILA POURQUOI, ?.lESD.A:rŒS ET HESSIEURS, JE SOLLICIT L'HON! EUR DE VOUS 
SERVIR A HON TOUR. IL �E S�':BLE QUE LA FONCTim DE HAIRE NE DOIT PAS TOUJOURS 
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ETRE CONFIEE AU ŒI·' .... HO!. :E. POURQUOI NE PAS DO TER LA CHAJ CE A U XM%REX AU­
TRE, LE, E SI CET AUTRE EST CELUI QUI VOUS PARLE E N  CE HO .ŒNT? SI AUCU CA DI­
DAT A L 1 EXCEPTION DE !mN ADVERSAIRE N 1 A LA CHA CE DE DE VENIR �AIRE, CO ,E'ENT 
POURRA-T-IL VOUS PROUV ER QU'IL PEUT BI�N SERVIR SA VILLE? 
JE VOUS LAISSE AVEC CETTE QUESTim, .!ESDAl.�S E T  ŒSSIEURS, ET JE 
SOLLI CITE VOTRE AIDE ET VOTRE VOTE AUX ELECTIO S DU LUNDI,l7 FEVRIER X�­
CmiRANT. D 1 AVANCE JE VOUS REPERCIE DE TOUT CE QUE POURREZ FAIRE DAr S L'IN­
TERET DE 1A CANDIDATURE. 
